






































细品读《明日的田园城市》，我 们 不 难 发 现：田 园 城 市 不 仅 启 发
了我们对合理城市规模的探讨，也代表了一种公众利益为先的
价值观；城市规划不是一种具体的预测，对于规划，不要详尽到
每一个细节，要为未来的 发 展 留 有 余 地；要 重 视 人 与 人 之 间 的
合作和创新；城市是大家的，应该大家一起建设；每一个城镇都
不是必然发展成特定的状态，而是在各种因素的共同作用下动
态发展；城镇是一个精心 考 虑 的 大 规 划 方 案 的 组 成 部 分，成 为
了现代区域规划思想的 雏 形；城 市 不 应 该 出 自 一 个 人 之 手，否
定了精英规划的思想，转向大众，体现了对人本的关怀；由开始
的目标式的静态的规划逐渐转变为过程的动态的规划，整体规
划的思想…如此种种，均 能 从 这 本 理 论 书 籍 中 得 到 启 示，都 能
够找到这些先进思想的 影 子。霍 华 德 以 他 忧 国 忧 民 的 精 神 和
绽放着人本主义 思 想 的 光 芒，影 响 着 我 们 一 代 又 一 代 的 城 市
人。但与此同时，田园城市 思 想 强 调“更 公 平 的 分 配 是 完 全 可
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能实现的，而且不会引起 敌 对 斗 争 或 苦 难；根 本 就 无 需 革 命 性
立法，也不必直接侵犯既得利益集团”的观点经事后证明，还是
过于理想化的。社会改革不能单纯依靠“简单的事实”和“人性









霍华德１８５０年 出 生，１８７１年 移 民 美 国，１８９８年 出 版《明
日，一条通向真 正 改 革 的 和 平 道 路》，１８９９年 成 立 了 田 园 城 市
协会，１９０２年《明 日，一 条 通 向 真 正 改 革 的 和 平 道 路》改 名 为




业而设计的城市，它的规 模 能 足 以 提 供 丰 富 的 社 会 生 活，但 不
应超过这一程度；四周要 有 永 久 性 农 业 地 带 围 绕，城 市 的 土 地
归公众所有，由 一 委 员 会 受 托 掌 管。１９２０年 他 意 图 实 现 第 二
个田园城市理想韦林。１９２８年霍华德逝世。
在１８５０—１９２８年这７８年 之 内，社 会 也 在 发 生 巨 大 的 变
革。霍华德生活的年代 是 工 业 革 命 蓬 勃 发 展 的 年 代。在 较 早
阶段的工业革命中，人们 被 迫 适 应 新 的 生 活 情 况，从 农 庄 搬 到
城市，有些全家大半生都在工厂工作。于是发生了许多新的关
于卫生、福利及老年照料的问题。许多人住在城市人口密集之
地，引起清洁、住房、警察及犯罪等问题。１９世纪下 半 期，西 欧
各国及美国都进入资本主义经济高速发展阶段。１８７１年 普 法
战争结束了连年的欧 洲 各 国 的 征 战，直 至１９１４年“一 次 大 战”




工 人 阶 级 的 生 活 状 况 一 旦 威 胁 到 资 本 家 的 利 益，社 会 就
会需要改造。广大的工人 阶 级 生 活 在 恶 劣 的 环 境 中，人 们 对
良好生活条 件 的 追 求 成 为 工 人 阶 级 的 迫 切 要 求。资 本 家 们
意识到，如果不 进 行 相 应 的 社 会 改 造，就 会 触 发 大 规 模 的 工







论是基督教徒还是佛 教 徒。但 事 实 是，越 是 社 会 混 乱，人 们 无
法改变现状的时候，人们对于心灵安慰的渴望就会越强大。曾
在课堂上听老师说过的 一 席 话 使 我 很 受 触 动，老 师 说，城 市 规
划是在给人一种盼头，安 慰 大 家 要 满 足 于 现 状，暗 示 大 家 未 来
的城市会如何美好。心 灵 信 仰 的 力 量 确 实 很 强 大，纵 观 历 史，
越是战乱的朝代，宗教 越 是 兴 盛。精 神，永 远 是 指 导 行 动 支 撑
行动的伟大力量，这又让我回想起太平天国的借助宗教力量兴
起的历史。所以，在广大 的 人 民 生 活 状 态 欠 佳 的 时 候，人 们 总
会希望有人给自己指引 方 向，有 人 能 给 自 己 一 种 盼 头，一 种 念
想。于是，当工业革命造 成 城 市 污 染 严 重，城 市 拥 挤 等 一 系 列
城市疾病的时候，《明日的田园城市》给民众们描绘了一个美好
的生活状况：城市和乡村的结合，兼有城市和乡村的优点，风景
如画，没有不安定的因 素，生 活 美 好 而 和 谐。虽 然 霍 华 德 的 田
园城市的思想本质是一个思想体系而非物质形态的设计，他在
书中也很少提到关于景观和城市设计方面的问题。但是，这种




级的意愿。上文提到，社 会 需 要“改 造”，笔 者 并 没 有 提 出 社 会
需要“改革”。众所周知，改革的方式有两种，一种是渐进式，例
如引入优良因素（公园运动）、整 治 城 市 景 观（城 市 美 化 运 动）；
另一种是激进式：空想社会主义、社会结构重组、重建理想城市
（欧文、傅立叶）等。霍 华 德 并 不 采 用 修 修 补 补 的，也 不 采 用 完
全激进的方式，而是寻求 一 种 结 合 两 者 既 能 解 决 问 题 的、又 不
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带来社会动荡的方法。笔者个人认为，霍华德具有社会“改造”
的想法而没有社会“改革”的想法，这种超越了单纯的通过物质
空间改变社会的 思 想 是 值 得 肯 定 的，体 现 了 其 忧 国 忧 民 的 精
神。但是在改变的方法 上 还 是 具 有 一 定 的 妥 协 性。他 害 怕 进
行大刀阔斧的改革带来社会的动荡，但是又不满足于不能撼动
社会根基的小规模范围 的 改 造，在 这 一 点 上，他 的 思 想 具 有 一
定的软弱性。但是，对于 当 时 的 统 治 阶 级 来 说，这 种 不 激 进 的
改变方式却是正中下怀的。不用动摇最基本的社会根基，就可
以稳定社会状况，这 种 思 想 与 统 治 阶 级 的 利 益 也 是 相 对 一 致
的。因此，对于霍华德田 园 城 市 的 思 想，统 治 阶 级 也 是 很 能 接
受的，这一点，也是霍华德思 想 在 城 市 规 划 方 面“被 选 择”的 重
要原因。
因此，对于城市规划这个学科一开始的指导思想就是田园




而对于现在的 我 们 来 说，我 们 仍 然 需 要 霍 华 德 的 田 园 城
市，但是，缓和社会矛盾的需要已经退居其次了。笔者认为，现
在，无论是民众还是统治 阶 级，了 解 霍 华 德 的 田 园 城 市 理 论 的
已经不多了。现在该理论 的 关 注 者 主 要 是 城 市 规 划 的 相 关 研





本主义，越来越关 心 人 民 大 众 的 生 活，上 海 世 博 会 的 口 号“城
市，让生活更美好”便 充 分 展 现 了 一 个 城 市 规 划 师 的 职 责。我
们的使命，就是让城市生 活 更 加 美 好，这 使 得 我 们 应 该 做 一 个
有良心的“赤 脚”规 划 师。然 后，真 正 了 解，我 们 在 为 谁 发 声。








老师说，我们从其他学 科 借 来 了 各 式 各 样 的 帽 子、衣 服 和
裤子、鞋子，当我们试图把 这 些 已 成 为 我 们 身 体 一 部 分 的 东 西
还给他们时，我们十分尴尬地发现，我们将成为一个裸奔者，我
们已丧失了内在创造和 创 新 理 论 的 能 力。作 为 基 础 性 的 规 划
理论，它并不直接来源于 现 实 世 界 的 实 践，它 并 不 能 等 待 实 践






在老师看来，城市规划 就 像 一 个 吃 百 家 饭 长 大 的 孩 子，却
始终找不着自己的生 父 生 母。但 是，我 想 说，每 个 时 代 必 然 有
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